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留学生と学ぶ異文化理解
保　坂　律　子＊








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































８）中国のアニメプロダクション B ＆ T によ
る劇場版アニメ「大鱼・海棠 Big Fish & 
Chinese Flowering Crabapple」
９）外務省ホームページ「ポップカルチャーで
日 本 の 魅 力 を 発 信 」http://www.mofa.
go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/
vol138/index.html
10）『中国を知るビデオ こんにちは北京４ 街
から胡同』1993、相原茂企画・編集、朝日
出版社。『映像シリーズ中国第１集 第２巻 
社会と人 北京の街角で』（DVD）2010、
遠藤光暁監修、朝日出版社
11）『中国を知るビデオ こんにちは北京３ 北
京のうまいもの』1993、相原茂企画・編集、
朝日出版社。
12）小麦粉で作った食品の総称。麺類、パン、
ギョーザやマントウなど。
13）コーリャンや小麦粉、粟の粉を水で溶いて
薄く焼いたもの。中国式クレープ。
14）王府井、ワンフーチン。北京中心部の繁華
街。故宮の東側にある。
15）西単、シーダン。北京中心部の繁華街。故
宮の西側にある。
16）隣の人と「ニー・ハオ」（中国語で「こん
にちは」）と挨拶できてしまうことから。
17）「アジア フーズフー 北京トイレ革命」
1998.11.11 NHK 放送を録画したもの。
18）いずれもトイレを表す中国語。“厕所”（厠
所）はふつうトイレのみで手洗いの水道は
ない。“洗手间”（洗手間）、“卫生间”（衛
生間）は手洗いの設備の整った「トイレ」、
｢パウダールーム｣ 時に「バスルーム」。
